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??????????????????????????
?　決行前における良心作用
　1 1 義務の心識（義務の衝動）
　　ａ　禁止的心識（シテハナラヌ）
　　ｂ　奨励的心識（セネバナラヌ）
　1 2 善悪の褒貶（善悪の判別）
　　ｃ　善悪の感別（特別の快不快感・道徳感）
　　ｄ　善悪の識別（ヨクナキ事・ヨキ事の知力上の識別）
?　決行後における良心作用（主として感情の働き）
　2 1 義務の心識に伴う感情・感別
　　ｅ　良心の嘉賞、良心の平安（義務を果した心識に伴う）
　　ｆ　良心の苦悩、良心の不安（義務を果たさなかった心識に伴う）
　2 2 善悪の褒貶に伴う感情
善悪の感別により生じる快不快感・自他のすべての決行された
行為について生じる感情・道徳感
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